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　2017 年 11 月 7 日の朝日新聞デジタルは、国立情報学研究所の「基礎的読解
力を測るテスト（リーディングスキルテスト、RST9）」の発表を受けて、「教
科書の文章、理解できる？ 中高生の読解力がピンチ」と題する記事を載せ
た。この調査は、2016 年 4 月から 17 年 7 月にかけて、同研究所が中高生を中




































































































































































　大学では、ドイツ語を 2 年間学んできた 3 年生以上、あるいは大学院生も受
講している。それに対し、学外のドイツ語専門学校の受講者は全体として年齢
が高く、したがってドイツ語学習歴が長く、ドイツ滞在経験や翻訳の経験が






















































　①　 Der Tokyo Skytree steht im Stadtteil Oshiage des Bezirks Sumida und 
übertrifft mit einer Höhe von 634 Metern den 333 Meter hohen Tokyo 
Tower in Minato um etwa 90 Prozent.  
　②　‌Der Turm steht auf  dem Gelände eines alten Rangierbahnhofes 
der Tōbu-Bahngesellschaft, die den Hauptteil der damals geschätzten 
Gesamtkosten von circa 60 Milliarden Yen, umgerechnet rund 460 Milli-
onen Euro, übernehmen wollte. Der restliche Betrag sollte von den 
sechs an dem Projekt beteiligten Fernseh- und Rundfunksendern getra-
gen werden.
　③　‌Die Gesellschafter haben am Fuße des Turmes ein großes Einkaufszen-
trum （„Plaza“） gebaut, das die Bewohner der Umgebung und Touris-
ten, die auf  die Fahrt auf  den Turm warten, als Zielgruppe hat. 
　④　‌Das Gebäude ist an den bisherigen Bahnhof  Oshiage angeschlossen 
und damit mit den Knotenpunkten Tokyos verbunden. Der Bahnhof  
von Oshiage wird von der Hanzomon-Linie der Tokyo Metro, der Toei 


































れず、「90 パーセント （も） 高い」のように表現されることと関係していよう。
　この例で、もうひとつ理解の障害となるのは „den sechs an dem Projekt be-























　次に、もう少し進んだ段階 （8 週目の授業） での例として、実際に学生が提
出した訳を検討しておこう。この例は、先進的な学校教育システムを誇るドイ
ツに大きなショックを与えた PISA 調査（国際学習到達度調査）に関する新聞
 4） 日本のドイツ語関係者の間では「冠飾句」と呼ばれるが、英語の a sleeping child 
に in bed を付加した形に相当する。むしろ、英語の “a child sleeping in bed” と
いう語順の方が日本語の表現からは遠い。これをドイツ語の語順で言うなら “a in 










　Die Pisa-Studie hat die deutschen Schulen verändert - doch 







なっている。本来の課題はこのあとの 4 段落である。各段落は平均して 4 行




　‌Die Pisa-Studie hat in Deutschland für viel Aufmerksamkeit gesorgt①. Es 
war das erste Mal, dass sich populäre Einschätzungen② zur Leistungsfähigkeit 
















表現は、学習者から見逃されやすい。①と③がその例で、それぞれ für ... sor-
gen、および sich ... bewähren となっていることを見てとらなければならない。
ドイツ語学科の 3・4 年生であり、時間とエネルギーのかかるこの授業を履修
する学生だけに、いわば語学的＝形式的なこの点は問題がなかった。





















　Pisa hat nicht nur wichtige Herausforderungen ① für Deutschlands Schulen
　aufgezeigt, sondern auch beleuchtet, was die leistungsfähigsten
　‌Bildungssysteme der Welt in Bezug auf  Qualität und Chancengerechtigkeit② be-



























　‌Lehrer sind dazu angehalten①, ihren Unterricht stark darauf  auszurichten②, dass ihre 
Schüler gute Ergebnisse bei Vergleichstests erzielen③. Deshalb verengen sie die 
Lehre zu sehr auf  Inhalte, die für solche Tests relevant sind – und lassen 
dafür all das weg, was in die Kategorie “nicht messbares Wissen” fällt.
　この最初の文の構造を分析すると、以下のようになろう。
　・‌Lehrer sind dazu angehalten,―　これは状態受け身であり、「教員は（…する
よう）促されている、求められている」。
　・‌「何をするように」かは、前置詞 zu で示されるが（ここでは dazu の
da-）。この da- が、以下に続く動詞 ausrichten を用いた zu 不定詞句（aus-
zurichten）の先取り。
　・‌この ausrichten は前置詞 auf とともに用いられて、「…に合わせる」を意
獨協大学ドイツ学研究16






















 6） 「和独大辞典・Großes Japanisch-Deutshes Wörterbuch」ミュンヘン iudicium 社、

























 7） ド イ ツ 語 圏 で は、 オ ー ス ト リ ア の 異 色 の 作 家 Thomas Bernhard が “Der 
Untergeher”（1983 年）というタイトルの小説で実験を行っている。最初の 3 つの
文だけにピリオドがあるが、第 4 文から小説の最後までひとつの文として書かれ
ている（上田浩二「Th. Bernhard と破滅のヴァリエーション―「破滅者」（“Der 
Untergeher”, Suhrkamp 1983）をめぐって」早稲田大学文学部ヨーロッパ文学研究











































 8） 少なからぬ大学で、第二語学が必修から外されたり、1 年次に週一回のみの授業と
なったりしている。第二語学はますます形だけ行われることになり、その存在が危
ぶまれる。
